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I 6ølg~ lov om k~ttl~dning~tj~n~~t~ i 6i~k~kinæking~n 
og § 10 i in~tkuk~ 6ok 6i~k~kik~ttl~d~k~ ~kal 6i~k~ki­
k~ttl~d~k~n utakb~id~ ~n åk~m~lding m~d ov~k~ikt ov~k 
d~ ulik~ gjøk~mål v~d 6i~k~kikontok~t d~t 6ok~gå~nd~ 
åk. 
I till~gg til d~tt~ ~kal åk~m~lding~n og~å gi ~t bild~ 
av kommun~n~ 6i~k~kinæking i åk~t ~om gikk. Ak~m~lding~n 
kepke~~ntekek ~om ~ådan et viktig in~tkument i ~ak~­
behandlingen 6ok 6i~k~kin~mnda/6i~kekik~ttled~k, og 
6okhåpentligvi~ ~om et hj~lpemiddel 6ok kommunal~ politi-
keke med ir;_;te);_~~).)~ 6 ok næking~vikk~omh~ten i Kakl~øy. 
Aket~ åk~m~lding ~k utakbeid~t i tkåd m~d Fi~k~ki­
d.ikektokatet~ oppl~gg 6ok "~tandakdi~~king av åk~­
meldingek 6ok 6i~kekikettledeke," dog med enkelte 
endkingek 6ok å kunne tilpa~~~ våk kommune. 
Meldingen vil bli ~endt t.il ~amtlige ~kol~k i Kakl~øy, 
og en håpek på d~nn~ måt~n å kunn~ ~pke nyttig in6okma-
~jon om 6i~k~kinæking~n til den yngke gakde. 
Ak~melding~n ~k utakb~idet ~om ~t teamakbeide mellom 
6i~kekikontoket~ tk~ an~att~. 
Han~n~~, apkil 1985. 
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1. RETTLEDNINGSTJENESTENS VIRKSOMHET OG FUNKSJON. 
Fi~k~kikontok~t hak hin~ lokal~k i kommun~n~ admini~tka­
tiv~ ~~nt~k pd Han~n~~, nækm~k~ b~~t~mt i kj~ll~k~ta~j~~ 
i Banktun. Lokal~n~, ~om Fi~k~kidik~ktokat~t l~i~k av 
kommun~n, ~k av god ~tandakd, og m~d god pla~~. Kontok-
ut~tyk og inv~ntak i nødv~ndig ut~tk~kning b~fiinn~k 
~~g i kontok~n~. 
1.2 P~k~onal~t. 
Fka og m~d 1981 hak b~manning~n v~d 6i~k~kikontok~t vækt 
fiølg~nd~: 
Fi~k~kik~ttl~d~k 
Føk~t~~~kk~tæk 
Kontokfiullm~ktig/a~~i~t~nt. 
1. ~~pt.-84 ~a fiokh~nvæk~nd~ fii~k~kik~ttl~d~k Roy P~tt~k~~n 
opp ~in ~tilling ett~k ~tt dk~ p~kmi~jon. Ib J~n~~n og 
V~ka J~n~voll hak ~id~n fidtt 6a~t ~tilling ~om h.h.v. 
fii~k~kik~ttl~d~k og 6øk~t~~~kk~tæk, ~tt~k d ha 6ung~kt 
~om vikak~k i n~vnt~ ~tilling~k i halvann~t dk. 
Eva Vitl~6~~n hak vikaki~kt ~om kontoka~~i~t~nt i ~amm~ 
tid~kom. R~tning~giv~nd~ 6ok kontok~t~ vikk~omh~t ~k ~n­
~tkuk~ 6ok fii~k~kik~ttl~d~k~, 6a~t~att i m~dhold av lov 
nk. 42 av 11. juni 1982 om k~ttl~dning~tj~n~~t~n i 6i~k~­
kinæking~n. 
1.3 Kokk~~pondan~~. 
Av bk~vjouknal fiok inn- og utgd~nd~ ~kkiv 6ok 6i~k~ki­
kontok~t i Kakl~øy 6kamgdk 6ølg~nd~ antall~fiokd~ling d~ 
~i~t~ 6~m dk: 
1980 
Ant. inn- og utg. ~kkiv 3090 
1 9 8 1 
2976 
1982 
2821 
1983 
3077 
1984 
2593 
I b~k~tning~åk~t vak antall utgå~nd~ ~kkiv 7555 ~tk. dv~. 
Qa. 60% av d~n total~ inn og utgå~nd~ bk~vjouknal~ 
( 2 J 
Gkunnen t~l nedgangen ~ ant. ~nn- og utgående ~kk~V nka 
1983 t~l 1984 ek bt~a. at en ~~~te åk hak utelatt å fiøke ~ 
bkevjouknalen en det keklamebkev, og en def annen po~t ~om 
~yne~ ubetydel~g. 
1.4 Rettledn~ng/~nfiokma~jon. 
I de ~eneke åk hak det vækt en tenden~ t~l økende behov fiok 
ve~ledn~ng og ~n6okma~jon blant næk~nga~ utøveke. F~~kek~­
kontoket hak ~ den anl~dn~ng nyttet opp~lag~tavlek ~om ek 
~att opp ved kommunen~ ~ju 6~~kebedk~6tek. "F~~kek~tavla" 
hak utv~l~omt b~dkatt t~i letteke å ~pke nytt~g ~n6okma~jon 
t~l bkukeke av våke ~ekv~~etjene~tek. 
F~~kek~kettledeken hak ~ beketn~ng~åket hatt en god del møte-
v~kk~omhet, både ~ og utenom tjene~ted~~tk~ktet. En ~tok del 
av denne v~kk~omheten hak fiokegått ~ olje/6~~k-utvalget. 
(Mandatet t~l dette utvalget ek nækmeke be~kkevet ~ kap. 7 } 
Fokuten dette hak n~~kek~kettledeken deltatt ~ åk~møtet t~l 
tke av kommunen~ ~ju 6~~keklag, alle ved åket~ ~lutt. Utovek 
dette hak det vækt 6oketatt en det bedk~6t~befiak~ngek/møtek 
med bedk~6t~e~eke, møte p.g.a. Senta~bygget ~ Vannvåg m.v. 
1.6 Veltakel~e ~utvalg, nemdek, kåd og kom~teek. 
Mekkeloven~ t~l~yn~mann. 
I filg. ~n~tkuk~ fiok n~~kek~kettledek §6, ~kal 6~~kek~kettled~ken 
6ungeke ~om mekkeloven~ t~l~yn~mann ~ kontokkommunen. Akbe~det 
be~tåk ~ å holde mekkekegk~~tket ajouk, fiøke mekkebkev t~l 
fiaktøye~eke, 6oketa endk~ngek ~ mekkekeg~~te~~tog ek~pedeke 
dette v~deke t~l F~~kek~~jefien ~ Tkom~. 
Havneutvalget. 
I 7978 ble det oppkettet havneutvalg ~ Kakl~øy. Utvalget be~tåk 
av 6~~kek~nem!·ic{r\.->!> medlemmek. I pek-ioden 6kctm t~l ~ dag hak havne-
utvalget ~nnhentet opply~n~ngek om ek~~~tekende og nye havnekkav. 
Vette ble b~akbe~det og ~y~temat~~ekt ved kontoket, og ek nå 
~nnakbe~det ~ kommunen~ 6~~kek~plan. 
( 3) 
Havneutvalget hak kun behandlet to ~akek ~ 1984. 
Oljeveknutvalget. 
Oljeveknutvalge.t ble oppkettet ~ 7979, og be~tåk av kommunen~ 
len~mann (6okmann} kommune~ngenøk og 6~~ket~tettfedek (~ektetæt). 
U~1alget 6~kk ~om hovedoppgave å 6okbekede, utatbe~de og pke~enteke 
en beked~kap~plan 6ot vekn mot olje~kadek ~ Kakl~øy kommun~. 
Beked~kap~planen ek godkjent av Kakl~øy kommune, og ~kal 
~nnakbe~de~ ~ den Æntetkommunale plan ~om 6otøvt~g ennå ~~ke 
ek ~luttbehandtet. 
Oljeveknutvalget hadde ett møte ~ mefd~ng~åket, hvok kun en 
~ak ble behandlet. 
(:Lt,fze.hÆr;_~r.w:.d,7_ ek valgt ~ medhold av lov av 11. jun-i. 1971, 
og ~kal ~~tte ~ 4 åk, 6ka og med 7984 t~t og med 1987. 
Kakl~øy kommune~tyke valgte 6ølgende medlemmek og pek~onl~ge 
vakamedlemmek t-i. l ~,-Wke.k-ine.mnda ~ møte den 2 5. nov. 79 8 3. 
Medlemmek: 
Ledek Gudmund M~kkel~en, 9166 Vannake~d 
Ne~tledet He.tmod V~tlefi~en, 9750 Stakkv~k 
V~lly M~kkel~en, 9166 Vannake~d 
Ak-i.ld Han~en, 9766 Vannate~d 
Odd Ola~~en, Vyk~6jokd. 9130 Han~ne~. 
Vakamedi.emmek: 
Andkea~ Mokte.n~en, 9760 Vannvåg 
Knut W. Han~en, 9160 Vannvåg 
Hekmann Pettek~e.n, 9760 Vannvåg 
Ottak I~ak~en, Skog~6jotd. 9730 Han~ne~ 
Gudmund Pede.k~en, 9140 Re.bbene.~ 
(4) 
Ny lov om k~tti~dn~ng~tj~n~~t~n tkådt~ ~ kkafit 11 jun~ 1982. 
og ~k b~~t~mm~nd~ fiok fi~~k~k~n~mnda~ v~kk~omh~t. Sak~k v~dkøk~nd~ 
Stat~n~ F~~kakbank ~k und~kiagt ~ækiov. 
V~t hak vækt avholdt 10 møt~k ~ fi~~k~k~n~mnda ~ m~id~ng~åk~t, 
m~d ~n ~ami~t møt~t~d på 39 t~m~k. 
T~i~amm~n 732 ~ak~k bi~ b~handi~t m~d fiøig~nd~ fiokd~i~ng: 
Tab. nk. 1 . 8 
1980 1 9 81 1982 1983 1984 
Stat~n~ F~~kakbank 58 47 50 53 57 
Kon~~~jon~ak~k 1 8 6 1 3 1 2 1 3 
Havn~~ak~k 4 4 2 
v~~tk~kt~n~~ Utb.fiond 7 7 9 6 
F~~k~k~d~pakt~m~nt~t 8 2 
Kon~~~jon ~~id~fi~~k.~ not 8 5 
Kon~~~jon ~~id~fi~~k~ gakn 68 20 
Oij~~ak~k 4 2 
Manntaii~~ak~k 1 1 1 5 26 2 1 
Andk~ ~ak~k (k~fi.-Mke~r. m.v.) 39 57 37 40 40 
T~i~amm~n 207 755 730 743 732 
=====================================================:====== 
Und~k "andk~ ~ak~k" ~k tatt m~d 9 ~ak~k ~om ang.åk fi~~k~oppdk~tt 
(~øknad~k om kon~~~jon m.v. ). R~~t~n b~~tåk ~ hov~d~ak av g~n~­
k~ii~ uttai~i~~k ~ fi~~k~k~~pøk~måi, bud~j~ttb~handi~ng,k~fi~kat­
~ak~k o.l. 
Tab~ii~n ov~kfiok v~~~k at ~ak~m~ngd~n bi~ b~tyd~i~g k~du~~kt 
fika 1980 t~i 1981. V~n k~iat~vt høy~ ~ak~m~ngd~n ~ 1980 
~kyid~~ b~handi~ng av kon~~~jon~~øknad~k fiok ~~id~fi~~k~ m~d 
gakn. B~handi~d~ kon~~~jon~~ak~k ~ 1981 gjaldt p~k~on~k ~om 
~kk~ hadd~ kon~~~jon fika t~di~g~k~. 
( 5 J 
I åk~n~ ~tt~k 1981 vak d~t ikk~ nødv~ndig å ~øk~ kon~~~jon 
6ok ~ild~6i~k~ m~d gakn, da all~ kunn~ d~lta ~å6k~mt d~ opp-
6ylt~ vi~~~ kkit~ki~k. 
2. SYSSELSETTNINGEN I FISKERINÆRINGEN. 
Tab. 2.1- 6i~k~kmanntall~t. Fi~k~k~ 6okd~lt ~tt~k ald~k~­
gkupp~k og 6i~k~ ~om l~v~v~i, ~amt gj~nnom~nitt~ald~k. 
F i~k~k~ ftokd~lt ~.tt~k ald~k~akuYJr.:~k. 
Ak innd~ling 75-79 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-ov~k Totalt 
1982 Bfad A 6 10 76 16 23 24 20 115 
" 
B 17 95 69 56 34 49 2 322 
Totalt 23 705 85 72 59 73 22 437 
1983 Bfad A 5 10 17 6 17 29 42 120 
" B 14 99 85 70 48 33 3 352 
Totalt 79 709 96 76 65 62 45 472 
1984 Bfad A 2 7 7 70 29 47 37 739 
" B 11 97 81 60 48 25 5 321 
Totalt 13 98 88 70 77 72 42 460 
Gj .oide!t. 
55,9 
37,6 
56,5 
38,7 
59,4 
38,9 
( 6) 
Kvmme.ntaJte.Jt: 
En ha!t latt 1982 væJte. ba~i~aJt fioJt ~amme.nligning m.h.t. utviklinge.n 
av 6i~ke.Jtmanntalle.t i Ka!tl~øy. Ve.tte. pa gJtunn av at de.t i 1981 ble. 
6a~t~att nye. fiaJt~kJtifite.Jt fiaJt fiøJting av 6i~ke.Jtmanntall, me.d ~e.ne.Jte. 
e.ndJtinge.Jt. Vi~~e. fiaJt~kJtifite.Jt mle.ndJtinge.Jt me.dfiøJtte. e.n klaJt ~kje.Jt­
pe.l~e. av manntall~fiaJt~kJtifite.ne. ~amme.nligne.t me.d'tidlige.Jte. åJt. 
Av de.n gJtunn vil åJte.ne. fiøJt 7982 ha lite.n ve.Jtdi i de.nne. ~amme.nhe.ng. 
Man kan imidle.Jttid kan~tate.Jte. e.n økning i antall manntall~fiøJtte. 
6i~ke.Jte. fiJta 7982 til 7183. Ve.nne. økninge.n ~kylde.~ i have.d~ak 
at de.t i 1982 ble. innfiøJtt e.n unntak~paJtagJta6 i 6a~~kJti6te.ne. 
~am gjaJtde. de.t mulig fiaJt pe.n~jani~te.Jt å bli tatt opp på blad A 
uavhe.ngig av de. 6a~t~atte. innte.kt~kJtite.Jtie.Jt. 
Tab . 2 • 1 • 2 . 
Mannntall~fiøJtte. 6i~ke.Jte. i Ka!tl~øy kommune. p!t. 37.12.84. 
Ste.d~6aJtde.ling og gje.nnom~nitt~alde.Jt. 
Bfad A Bfad B 
STEV Ant. Gj .~.aide!t Ant. G.i .~.afdeJt 
VanJ'l\i(gl l.arzvøyJta 26(+3) 60' 9 ålt 58 (-9) 37 ålt 
VAnna!r.ei.diTaMvåg l 
1-/am'c.e. 24 ( -1) 55,5 åJt 70 (-70) 37,6 åt 
Vannawf.en 5 (-5) 47,4 " 18 ( +7) 39,6 " 
fu!r.Øy~ 5 (-4) 53,8 " 23 ( -1) 35,5 " 
R~ 76 (+4) 63,8 " 9 !.-1) 39' 1 " . 
Gwnnfija!td 7 (+3) 63,1 " 7 ( -1) 45,9 " 
10!rt6øy 3 (3) 50 " o 
stakkvmiBe!c.gm l 
Na!tdei.de. 12 (+1) 64,4 " 44 ( -1} 37,8 " 
Gmfle61 Lar!u 70 (JO) 71 " 75 (-2) 41,2 " 
Han&'tuiHvx,fija!td 7 (-6) 65,8 38 (-4) 43,7 " 
ffi6jo!tdiHeigøy 17 (+9) 49,8 " 22 (-2) 37,5 " 
Laukvi.ku:eJt 2 (+1) 64 " 3 (-3) 37,3 " 
~.fij~l~.uat»l 
Futja!td 5 (+1) 63,2 " 24 ( 74) 34,4 " 
739 59,4 327 38,9 " 
( 7) 
Endking~n~ i fiok~kkifit~n~ m~dfiøkt~ at antall~t fii~k~k~ på 
blad A økt~ fika 1983 til 1984, m~n~ antall~t på blad B, 
bl~ k~du~~kt. Vid~k~ kan ~n kon~ant~k~ at gj~nnom~nitt~­
ald~k~n på biad A ~tadig blik høy~k~, m~n~ d~n hak holdt 
~~g ~tabii på blad B. 
Åk H~ttid~an~att~ s~~ongan-6att~ . Ant. (~_f!.-6'je.kk 
M~nn Kvinn~k Totalt M~nn Kvinn~k Totalt M~nn Kvinn~k Totalt 
1984 5,5 o 5,5 5 1 .6 3 o 8 
Ov~kn~vnt~ tab~tt pk~~~nt~k~~ fiok fiøk~t~ gang i åk~m~tding~­
~amm~nh~ng, og ~n hak d~kfiok int~t datamat~kiat~ fika tidtig~k~ 
åk å ~amm~ntign~ m~d. 
Oppdk~tt~næking~n i Kakt~øy ~y~~~t~att~ i 1984 73,5 p~k~on~k 
på h~t- og d~ttid, no~ ~om utgjokd~ ea. 8 åk~V~kk,og ga 
næking~n ~n ~y~~~t~~tting~and~t på ea. 1%. 
En antak imidt~ktid at d~nn~ and~t~n vit øk~ ~n d~t i åk~n~ 
fikamov~k ~om fiølg~ av ant~gg~utvid~t~~, nytild~ting~k, 
~takting, ~te. 
( g J 
2.3. Sy~~~l~~tt{ng { fiok~dl{ng~l~dd~t. 
Tab. nk. 2. 3 
H~ttÆd~an~att~ V~lt{d~an~att~ Egn~k~. 
Ak ~ Kv~ To:taet Mz.nn Kv~ Totalt Wenn KvJ.nne!c. To:taet 
1983 85 32 117 706 37 743 24 143 167 
1984 72 35 107 55 43 98 14 42 56 
Som h~l&~~an~dtte { d~nn~ ~amm~nh~ng k~gn~~ p~k~on~k ~om ~k 
{ v{kk~omh~t v~d ~t av kommun~~ fiok~dl{ng~anl~gg { m{n~t 70 mnd. 
pk. åk. Akb~{d~fik{tt ~om fiølg~ av pkoduk~jon~~topp k~gn~~ {kk~ 
~om fikadkag { d~nn~ ~amm~nh~ng. 
Nåk d~t gj~ld~t 1984 må d~t {m{dl~kt{d und~k~tk~k~~ at pkobl~m~n~ 
{ 6okb{nd~l~~ m~d konkuk~~n { Tok~våg, bkann~n { Våfijokd, og 
opp~takt{ng~pkobl~m~n~ { Vyk~fijokd m~dfiøkt~ at 53 p~k~on~k 
(37 m~nn og 76 kv{nn~k} oppfiøkt ~om h~lt{d~an~atte g{kk akbe{d~­
led{g~ fika 3 til 8 mdk. 
Fok bedkifit~n i Vannvåg antak en at konkuk~en dek (de~.1983} 
hak hatt liten ~y~~el~~tting~me~~ig vikkning da det bake vak 
~n kokt pkoduk~jon~~topp { fiokbindel~e med ~iek~ki6te ~omm~k~n 
79 8 4. 
Totalt ~ett vil en {midlektid tko at oveknevnte pkoblem hak hatt 
~n d~l å ~i fiok den negative utviklingen i ~y~~el~ettingen ~om 
av~peile~ i tabellen ovek. Vette gjeldek i~æk deltid~an~atte 
og ~gn~ke. 
Som tabellen vi~ek kan man kegi~tkeke 6ølgende utv{kling 6ok 
~y~~~l~ettingen i fiokedling~leddet { 7984 ~ammenlignet med 7983: 
•t 9) 
- Fok helt1d~an~atte: En keduk~jon på 70 pek~onek. 
- Fok delt1d~an~atte: En kedu~jon på 55 pek~onek. 
Sek man bokt 6ka egneke utgjøk nedgangen 1 ~y~~el~atte i 
6okedl1ng~leddet ~a. 21% (55 pek~onek} ~ammenl1gnet med 1983. 
Va det tkadi~jonelt allt1d hak vækt en ~tok ovekvekt av mann-
lige akbeid~takeke ved 61~kebedk16tene ~1ek det ~eg ~elv at 
den keduk~jonen en hek ~ek 1 ~tøk~te gkad kammek menn. 
Vet ek 6akti~k ~lik at men~ den mannl1ge ~y~~el~etting~andelen 
ek kedu~ekt med ~a. 33%, ~å hak de kvinnel1ge akbe1d~takekne 
økt ~in andel med 73%, og utgjokde i 1984 38% av den totale 
~y~~el~ettingen 1 6i~keindu~tk1en 1 Kakl~øy kommune. 
En må væke oppmekk~om på at nedgangen 1 antall ~y~~el~atte 
kommek t1l tko~~ 6ok økn1ngen 1 kå~to66kvantumet 6ok 1984. 
Nåk en hak tatt med egneke 1 denne ~ammenheng hak det ~{n 
bakgkunn i at ~amtl1ge 61~keindu~tkibedk16tek ~ kommunen hak en 
lineegne~entkal t1lknyttet bedk16ten. 
Ven ~toke keduk~jonen i l1neegneke ~om en kan kegi~tkeke 6ok 
1984 hak 1 hoved~ak ~ammenheng med at noen av kommunen~ 
bedk16tek ikke hak hatt ~y~~el~att l1neegneke i melding~åket. 
A tkekke noen ~1kkek konklu~jon ang. ~y~~el~ett1ng 1 6okedl1ng~­
leddet på bakgkunn av de tall en hak 6~tt 6ok 198~~yne~ noe 
u~ikkek. En v{l anta at de tildel~ "uventede" pkoblemek ~om 
opp~to ved enk~lte av bedk16tene må ha hatt en v{~~ 1nnv1kkn1ng 
på det totale ~y~~el~etting~b1lde, og en bøk dek6ok avvente 
tall~~ 6ok 1985 6Ø4 en tkekkek noen ~1kkek konklu~jon. 
En må im1dlekt1d hellek 1kke undek~lå at utv1klingen g{k 
gkunn t1l ettektanke. Om åket~ utv1kl1ng kepke~entekek en v1dke-
6øking av den nedgangen en keg1~tkekte 6ok 7983 ek det gkunn t1l 
bekymking. 
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v~tt~ 6okdi at 6i~k~b~dki6t~n~ k~pk~~~nt~k~k d~ ~n~~t~ indu~tki­
akb~id~pla~~~k av b~tydning i kommun~n, og ~om ~ådan dann~k 
gkunnlag~t 6ok bo~~tting~møn~t~k~t inn~n kommun~n, og d~km~d 
og~å 6ok d~n total~ bo~~tting~n og aktivit~t~n i kommun~n. 
I Kakl~øy kommun~ hak vi i dag ~t ~~kvi~~v~kk~t~d 6ok 
pla~t6aktøy~k, lokali~~kt til Han~n~~ på Ringva~~øya. 
I Vannaval~n på Vannøy ~k d~t ~n ~l~pp og m~kan~~k 
v~kk~t~d. V~d~k~ ~k d~t på Gamn~~ {R~ngva~~øy) ~t 
k~paka~jon~v~kk~t~d 6ok båtmotok~k, ~om dk~v~~ av 
~nk~ltp~k~on ~om b~ykk~. 
På Vannak~~d 6ok~6~nn~~ ~t 6~~k~k~d~kap~v~kk~t~d, hvok 
6~~k~kn~ bl.a. hak mul~gh~t 6ok ma~kin~ll gakn~kyt~ng. 
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2.5 F~~k~k~næk~ng~n~ b~tydn~ng fiok Kakl~øy kommun~. 
Fok d 6d b~ly~t hv~lken betydn~ng 6~~kek~næk~ngen hak 6ok 
Kakl~øy kommune hak v~ tatt utgang~punkt ~ 6olketell~ngen 
798~ da d~~~e data ek de ~~kke~te en hak pk. ~dag. 
En hak ·v~dke tatt ~ bkuk en enkel "ec.onom~c_-ba~e modell" 
6ok d 6d 6kam 6~~k~k~næk~ngen~ betydn~ng 6ok d~n totale 
be6olkn~ng~n ~ kommun~n. 
Av pla~~hen~yn v~l en ~kke hek komme ~nn pd be~~gning~n av de 
6ok~kjell~ge tall ~ mod~llen, men v~l kokt be~kk~ve hoved~deen 
bak e-b- modellen. 
Næk~ngene ~en kegÆon (6.ek~. en kommune) bl~k delt opp~ 
2 gkupp~k: 
1. Ba~~~/~k~poktv~kk~omhet kan 6.ek~. væke: 
Jokdbkuk/~kogbkuk/fi~~ke 
Indu~tk~ 
B~kgv~kkdk~fit 
Bygg/anlegg 
Vak e.handet 
Sam6ekd~~l 
Tjen~~teytende næk~ngek 
etc.. 
V~n 6undamentale 6okut~etn~ng~n 6ok E-b. ek at lokalnæk~ng~n 
~k ~n kon~tant %- andel av den totale ~y~~el~ett~ng~n Æ keg-
~on~n, og at denne andelen 6okblÆk uendket ~elv om det kommek 
filek~ akbeÆd~pla~~ek t~l keg~onen. 
Ut fika d~tte r6ek en at det ~om dk~vek "modellen", d.v.~. 
~kafifiek 6leke akbeÆd~pla~~ek p.g.a. kÆngv~kknÆngek ek ba~Æ~­
næk~ng~n~n. Vet ek alt~d ba~Æ~næk~ngen~ ~om ~kapek aktÆvÆtet 
Æ k~g~onen, ke~ten 6ølgek med. 
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Som e.n .-6kjønne.Jc. e.Jc. de.tte. på mange. måte.Jc. e.n "pJc.-im-it-iv" me.tode., 
og de.n e.Jc. be.he.fite.t me.d e.n de.l fioJc.ut.-6e.tn-inge.Jc. .-6om gjøJc. at de.n-
uJc.-ikt-ig bJc.ukt - le.tt kan fiøJc.e. t-il 6e.-il.-6lutn-inge.Jc.. 
V-i me.ne.Jc. al-ike.ve.l at mode.lle.n kan g-i e.n noe.nlunde. pe.ke.p-inn 
om 6oJc.holde.ne. -i de.nne. .-6amme.nhe.ng. 
Vi vil 6oJc.øvJc.-ig oppfy.-6e. at de.t v-il bt-i utaJc.be.-ide.t e.t notat 
ang. E-B mode.lle.n, .-6om bl-iJc. bJc.ukt he.Jc., fioJc. .-6pe..-6-ie.lt -inte.Jc.e..-6.-6e.Jc.te.. 
FoJc. KaJc.l.-6øy kommune. 6-inne.Jc. e.n de. v-ikt-ig.-6te. næJc.-ing.-6vi-ie.Jc. -inne.n-
6oJc. pJc.-imæJc.næJc.-inge.ne. me.d 35,7% av yJc.ke..-6akt-iv-ite.te.n. Av de.tte. 
utgjøJc. 6-i.-6ke. og 6ang.-6t 23,9%. Re.gne.Jc. e.n og.-6å me.d .-6Y.-6.-6e.l.-6atte. 
-i 6-i.-6ke.-indu.-6tJc.-ie.n utgjøJc. 6-i.-6ke.Jc.-inæJc.-inge.n.-6 ande.l av yJc.ke..-6-
akt-iv-ite.te.n he.le. 35,2%. 
F-i.-6ke.Jc.-inæJc.-inge.n.-6 dom-ine.Æ~nde. .-6t-ill-ing unde.Jc..-6tJc.e.ke..-6 v-ide.Jc.e. 
ve.d at he.le. 87,9% av -indu.-6tJc.-iaJc.be.-id.-6pla.-6.-6e.ne. -i kommune.n e.Jc. 
knytte.t t-il 6-i.-6ke.-indu.-6tJc.-ie.n. 
Ve.t .-6kulle. de.Jc.fioJc. .-6-i .-6e.g .-6e.lv at e.ndJc.-inge.Jc. -inne.n 6-i.-6ke.Jc.-i-
næJc.-inge.n v-il g-i .-6toJc.e. ut.-6lag, både. Jc.e.nt .-6y.-6.-6e.l.-6e.tt-ing.-6me..-6.-6-ig 
.-6e.tt, og totalt fioJc. de.n kommunale. ak.t-iv-ite.te.n. 
Ut 6Jc.a de.t .-6om e.Jc. ne.vnt ove.Jc.fioJc., og ve.d å be.nytte. e.n e.nke.l 
E-B mode.ll, v-il e.n komme. 6Jc.am t-il fiølge.nde. .-6amme.nhe.ng me.llom 
totalbe.fiolkn-inge.n -i k.ommune.n og ba.-6-i.-6.-6Y.-6.-6e.l.-6e.tt-ing: 
F = 4.583 * Yb 
F-i.-6ke. - fiang).)t 274 
F-i~ke.-indu.-6tJc.-i 775 
389 
Be.fiolkn-inge.n d-i.-6.-6e. aJc.be.-id.-6pla.-6.-6e.ne. g-iJc. gJc.unnlag fioJc., -i6gl. 
mode.lle.n, bl-iJc. da: 
F = 4.583 x 389 1 3 8 3. 
e.lle.Jc. ~a. 58% av k.ommune.n).) total~ be.fiolkn-ing. 
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Tak man videke i betkaktning at det dkive~ en del kombina~jon~­
dki6t 6i~ke/jokdbkuk i kommunen m& man anta at det bekegnede 
be6olkning~gkunnlaget vil bli noe høyeke om en hadde tatt dette 
med. 
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Tab. 3.2. V~~tk~kt~v~~ 6okdel~ng av 6~~ke6fåten pk.31. 12.84. 
Stk.m/~ted 10,0-14,9 15,0-79,9 20,0-29,9 Ovek 30 
Vannvåg/~Jut 21 49 9 3 1 -
Vanna~teAd/T OJU,våg / 
~e 7 53 6 2 1 -
Vannatttfen 5 16 3 - 1 -
&vcøtj~ 2 79 1 - - -
ReiJIJenu 9 16 1 - - -
1l16joJrd/Helgøy 8 26 - - - -
Øwnnfij oJrd 6 10 - - - -
Kalr.fl..øtj 2 5 - - - -
Stakkvik/BeJr.gm/ 
NoJrdeAde 75 31 1 2 1 -
~!Lanu! 
HeM6j. /l-lanMe6 21 38 7 - 1 -
9-lo~fij oJrd/va:tn 
Fu:tj oJrd! Lankvih.UJ2k 73 26 - - - -
109 289 22 7 5 
===================== =========== i============== ==============================F============== =========== 
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Utvikiing~n d~ ~~n~~~ å~ vi~~~ at antall m~~k~~~gi~t~~~t~ 
6i~k~6a~tøy totalt ha~ økt i p~~iod~n 6~a 7975 6~am til 1982. 
I p~~iod~n 1978 - 81 va~ d~t ~n ~~iativ . itok økning av 
~ja~k~~ i ~tø~~~i~~~o~d~n 6-12 m~t~~. V~nn~ utvikiing~n 
~yn~~ nå å væ~~ ~topp~t opp. I å~~n~ 1983-84 6o~~tok v~ 
~tt~~ v~dtak i 6i~k~~in~mda, ~n om6att~nd~ ajou~6ø~ing 
av m~~k~~~gi~t~~t. Samtidig bi~ ~n pålagt av Fi~k~~i­
di~~kto~at~t å b~uk~ m~t~~ i~t~d~t 6o~ 6ot v~d b~~~gning 
av 6a~tøy~tø~~~i~~n. Ov~~n~vnt~ 6o~hoid ha~ hatt ~to~ 
~nnvi~kning på antall 6a~tøy i ~tø~~~i~~~kat~go~i~n und~~ 
6 m~t~~ ~amm~niign~t m~d tidlig~~~ å~. Und~~ ajou~6ø~ing~n 
av m~~k~~~gi~t~~t bi~ n~miig ~n god d~i 6a~tøy i ~tø~~~i~~~­
o~d~n 4-6 m~t~~ ~t~øk~t p.g.a. at d~t ikk~ bi~ d~~v~t 
~kv~kv~m~~~ig 6i~k~ m~d di~~~. 
Stø~k~l~~~~amm~n~~tning~n i kommun~n~ 6i~k~6iåt~ ha~ i 
d~ ~~n~~~ å~~n~ utviki~t ~~g mot ~t ~tadig lav~~~ gj~nnom­
~nitt, og ~om n~vnt tidlig~~~ ha~ d~nn~ utvikiing~n k~~uit~~t 
i 6øig~nd~ ui~mp~~: 
Økt avh~ngigh~t av væ~~t, og d~~m~d mind~~ ~tabiiit~t 
i kå~to66tii6ø~~~i~n til kommun~n~ 6i~k~b~d~i6t~~. 
- då~iig~ muiigh~t~k 6o~ h~im~i~v~~ing v~d ~~~ong-
6i~k~ ut~n6o~ 6.~k~. Finnma~k. 
- van~k~iig~~~ å nå 6i~k~n langt ut~ på 6~lt~t. 
- økt avh~ngigh~t av i~v~~ing 6~a 6~~mm~d~ 6a~tøy 
i viktig~ ~~~ong6i~k~ki~~ til kommun~n~ 6i~k~­
b~d~i6t~~ 
B~tydning~6uil~ kon~~~jon~~ 6øig~~ 6a~tøy~n~ ut av 
k~gion~n. 
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V~t ~k ÆmÆdl~ktÆd Ækk~ bak~ n~gatÆv~ vÆkknÆng~k vÆ h~k 
~kal p~k~ på. V~t ~k og~å ~n d~l po~ÆtÆv~ tk~kk m.h.t. 
kommun~n~ ~tok~ ~jakkfilåt~. EkfiakÆng~k vÆ~~k at ~jakk­
filåt~n ~tokt ~~tt l~v~k~k ~Æn~ fiang~t~k tÆl kommun~n~ 
b~dkÆ6t~k gj~nnom h~l~ åk~t, m~n~ d~ ~tøkk~ fiaktøy, 
6.~k~. k~k~- og lodd~tkål~kn~, l~v~k~k ~Æn~ fiang~te~ 
ut~nom kommun~n Æ p~kÆod~k av åk~t. V~t ~k h~ll~k Ækk~ 
å unn~lå at ~jaAk~n komm~k Ænn ~om ~t vÆktÆg alt~knatÆv 
fiok 6olk ~om tkapp~k n~d ~t k~gul~kt hav6Æ~k~, og på 
d~n måt~n ~k m~d på å påvÆkk~ til at fiolk kan 6okt~~tt~ 
å bo på h~Æmpla~~~n. 
V~t ~k alt~å båd~ po~ÆtÆv~ og n~gatÆv~ mom~nt~k å knytt~ 
tÆl b~g'L~p~t " kommun~n~ ~jakk6låt~." Vet må ÆmÆdl~ktÆd 
~lå~~ fia~t at ~jakk~n hak ~Æn h~lt klak~ og ~ntydig~ 
pla~~ Æ Kakl~øy kommun~~ 6Æ~k~kibÆld~. 
På bakgkunn av d~tt~ kan d~t Ækk~ væk~ ~t mål Æ ~~g ~~lv 
å k~du~~k~ ~jakk6låt~n, m~n fiok å fiå en m~k all~ÆdÆg 
6låt~ ~om kan utfiyll~ hv~kandk~ b~dk~ Æ d~ ulÆk~ ~~~ong~k, 
må d~t væk~ ~n klak mål~~ttÆng, og ~t klakt øn~k~, 
å kunn~ knytt~ 6l~k~ ~tøkk~ 6Æ~k~6aktøy tÆl kommun~n .. 
Nåk d~t gj~ld~k 6Æ~k~6låt~n~ -~~'-cu11.dcvr.d og ald~k~~amm~n~~t.KL/~ng 
hak ~n k~gÆ~tk~kt fiølg~nd~: 
Fok 6aktøygkupp~n und~k 10 m~t~k kan ~n ~Æ at ald~k~~mm~n­
~~tnÆng~n ~k tÆlfik~d~tÆll~nd~, ~a. 65% av fiaktøy~n~ Æ 
d~nn~ gkupp~n ~kav ny~k~ dato ( 1970-84 J. 
Fok gkupp~n 70-75 m~t~k ~k ~a. halvpakt~n av fiaktøy~n~ 
k~latÆvt nye ( 1975-84 J, m~n~ d~n k~~t~k~nd~ d~l~n b~gynn~k 
å "dka på åka." 
Kommun~n~ filåt~ Æ ~t@~k~l~~~okd~n ov~k 75 m~tek b~~tåk 
Æ hov~d~ak av ~ldk~ fiaktøy. Støk~tepakt~n av di~~~ må 
p.g.a. ~in aldek an~e~ ~om uh~n~Ækt~m~~~Æg med h~n~yn 
tÆl ~Ækk~kh~t, ~66~ktÆvÆt~t m.v. 
Ut~kÆfitÆng og/~ll~k oppku~tÆng/mod~knÆ~~king ~ d~nn~ 
fiaktøygkupp~ bøk pkÆokÆt~k~~. 
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3.3. Kon~~~jon~b~td~ 6ok kommun~n. 
I Kaki~øy kommun~ vak d~t pk. 37.12.84 ~att 5 6aktøy 
~om hadd~ k~k~tk&ikon~~~jon. v~tt~ ~k en ~hn~ng 
m~d ~n kon~~~jon ~~d~n .J983. 
V~t 6ok~i& ~ att 7 ~øknad~k om k~k~tk&ikon~~~jon 6ka 
~øk~k~ ~ Kaki~øy kommun~. En kon~~~jon bi~ ~nnv~tg~t/ 
ov~k6økt. I 6okb~nd~t~~ m~d ~~~k~ki6t~ av M/S "Vakøy" 
bi~ d~t ov~k6økt ~k~~~t~k~nd~ kon~~~jon~k (k~k~ og 
todd~tk&i) p& 6aktøy~t t~t d~n ny~ ~~~k, m~n d~tt~ 
gjokd~ ~ng~n ut~iag ~ ~tat~~t~kk~n da e~~k~k~6t~ 
6ok~g~kk ~nn~n kommun~n. 
Vid~k~ bi~ d~t ~nnv~tg~t ov~k6øk~ng av ~n ny k~k~­
tk&ikon~~~jon ~ 6okb~nd~t~~ m~d ~øknad om kjøp av 
bkukt 6~~k~6aktøy. V~nn~ g~kk ~m~di~kt~d ut av ~~g 
~~tv da ~øk~k~n ~kk~ 6~kk d~n nødv~nd~g~ 6~nan~~~k~ng 
t~t 6aktøy~t. 
V~d utgang~n av m~td~ng~&k~t vak d~t ~ng~n 6aktøy~k 
~ kommun~n ~om hadd~ kon~~~jon 6ok tok~k~tk&i. 
To ~øknad~k bi~ b~handt~t 1 (~amt ~n ank~ p& av~iagJ 
m~n b~gg~ bi~ av~t&tt. 
N&k d~t gj~td~k todd~tk&ikon~~~jon kan ~n k~g~~tk~k~ 
~att 4 kon~~~jon~k ~ kommun~n pk. 31. 12.84. 
V~t bi~ b~handt~t 3 ny~ ~øknad~k om todd~tk&ikon~~~jon, 
m~n ~ng~n bi~ ~nnv)J_g'-?-t. En ov~k6øk~ng bi~ 6ok~tatt 
~nn~n kommun~n. 
I 1984 vak d~t ~kk~ ant~dn~ng t~t & ~øk~ kon~~~jon 
6ok dk~vgakn6~~k~ ~tt~k tak~. Inn~n utgang~n av &k~t 
vak d~t 4 6aktøy (~~~k~) ~ kommun~n ~om hadd~ kon~~~jon 
6ok d~tt~ 6~~k~t. 
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Fi~ke ette~ ~ild med ga~n va~ ikke kon~e~jon~pliktig 
i 1984. Alle kunne delta de~~om de opp6ylte vi~~e 
k~ite~ie~. 
I melding~å~et va~ det kun 1 ~øknad om kon~e~jon 6o~ 
~ilde6i~ke med not, og denne ble av~lått. 
P~. 37.12.84 va~ det i kommunen i alt 3 6a~tøy !eie~e) 
~om hadde ~ildenotkon~e~jon, 2 landnot og 1 ~nu~penot. 
En ~øknad om kvalkon~e~jon 6o~elå i melding~å~et, 
men denne ble av~lått. Vet vak ingen kvalkon~e~jone~ 
i kommunen i 7984. 
Øv~ige kon~e~jone~ 6o~ 6i~ke6a~tøy bli ikke om~økt 
elle~ innvilget i løpet av melding~å~et. 
Ka~l~øy kommune hadde ikke opp~ettet næ~ing~6ond i 
79 8 4. 
Vet 6o~lå to ~øknade~ om kommunal ga~anti i melding~å~et, 
b~gge på b~ukte 6i~ke6a~tøye~. Fø~ endelig behandling 
ble 6o~etatt i kommunen, hadde imidle~tid den ene ~øke~en 
o~dnet med annen 6inan~ie~ing, m~n~ det and~e p~o~jektet 
gikk ut. 
Likviditet~~~tua~jonen ~ kommunen~ ky~t6~~ke6låte va~ 
van~kel~g og~å ~ 7984. 
Stat~n~ F~~ka~bank hadde ~ 1984 ~t~lt t~l di~po~i­
~jon en del ub~ukte m~dle~ 6~a tidl~ge~e å~, t~l en 
l~kv~ditet~låneo~dning 6o~ de ky~t6~~ke6a~tøy ~om ble 
,o -'tc/r.f<.l!.~-t.:!~ be~ø~t av 6ang~tutv~kl~ngen ~nnen to~~ke-
6i~ke~iene 
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Fka Kaki~øy kommun~ fiok~iå d~t ~øknad~k på iikvidit~t~­
lån, m~d ~t ~ami~t ~øknad~b~iøp på kk. 2.659.500.-
Av d~tt~ i n'"!''/-~ge.:~ Stat~n~ Fi~kakbank kk. 250.000.-
v~t vak ialt 16 ~øknad~k om avdkag~ut~~tt~i~~k i 
m~ld{ng~åk~t. V~tt~ vak ~n lit~n n~dgang fika åk~t fiøk, 
hvok d~t vak 21 ~øknad~k. 
I m~iding~åk~t bi~ d~t b~handi~t 5 min~t~iott~~ak~k 
i fii~k~kin~mnda. V~tt~ ~k omtk~nt ~om åk~n~ fiokut. 
En vil imidi~ktid b~m~kk~ at fii~k~kin~mnda kun b~handi~k 
~lik~ ~ak~k ~tt~k fiok~~pøk~~l fika Gakantika~~~n, d.v.~. 
nåk d~t ~k ting i ~øknad~n ~om ikk~ ~yn~~ tiifik~d~titlen~e 
kiakiagt av ~øk~k. 
Utov~k d~tt~ hak kontok~t hatt ~n god d~i h~nv~nd~i~~k 
6ok utl~v~king av ~øknad~kj~ma~k,og kan på d~tt~ gkunn-
lag ~i at pågang~n om min~telo~t hak vækt ~tok. 
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4 FOREVLINGSLEVVET. 
KaAL6øy Ff(yJ.:,e/ri FiJ.:,ke.mot:takJ.:,- MotiakJ.:,J.:,;tcwj. 
kommune. J.:,:tcu:,j. mlfiof(e.d. ul fiof(e.diing 
2 5 o 
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Som tabbe.iie.n viJ.:,e.f( ha!( vi i ait 7 fiiJ.:,ke.fiof(e.diingJ.:,anie.gg i 
kommune.n J.:,om e.f( iokaiiJ.:,e.f(t J.:,fik: 
Vannøy: AlS Vanna FiJ.:,ke.induJ.:,tf(i, Vannavaie.n. 
AlS Vifif(a, Vannvåg. 
Vf(e.ye.f(J.:, Efitfi. Buf(ØyJ.:,und. u 
J![omJ.:,fiiJ.:,k AlS, avd. Tof(J.:,våg. 
Re.inøy: Stakkvik FiJ.:,ke.induJ.:,tf(i AlS, Stakkvik. 
RingvaJ.:,J.:,øy: AlS Våva, Våfijof(d. 
Odd OiaiJ.:,e.n AlS, Vyf(J.:,fijof(d. 
Line.gne. 
J.:,e.nbr.ai 
7 
7 
En vii be.me.f(ke. at Odd OiaiJ.:,e.n AlS ogJ.:,å ha!( tatt imot mindf(e. 
kvantum fiiJ.:,k på de.t gamle. fiiJ.:,ke.bf(uke.t i Laukvikvæf( i 7984. 
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4.2 R~to66, pkoduk~jon, kvantu~utvÆkiÆng. 
1982 
1983 
1984 
Tabeti 4.2 Iiandfiøkt kvantum kå~to66, ~amt anvendei~e 
1982-84. Kaki~øy kommune. 
FÆ~ke~ia9. Anvendet~e 
TOJL-tk SRi_ HyM AnnR;t To:taet FeltA<. F!UJ~ 5:J.fL Heng AnnR;t 
9.790 6.587 582 7.966 18.925 389 2.221 9.347 6.049 -
4.181 3.192 360 2.437 10.770 508 3.134 4.327 575 -
5.812 1.201 356 4580 11949 712 2304 8598 246 90 
KommentaJc.eJr.. 
KvantumtÆtgangen tÆi Kaki~øy. kommune Æ 1984 vÆ~ek en øknÆng 
på Qa. 17% ~ammentÆgnet med 1983. Vette åket vak ÆmÆdiektÆd 
et av de dåkiÆg~te åkene fiok Kaki~øy kommune kvantum~me~~Æg. 
Genekeit kan en ~Æ at 1984-kvantu~et- lÆggek kundt gjennom-
~nÆttlÆg Æiandfiøkt kvantum fiok pekÆoden 1975-83. 
I fiokbÆndet~e med kvantum~tÆlgangen Æ 7984 må en peke på 
6øigende fiokhotd: 
- BedkÆnten Æ Tok~våg gÆkk konkuk~ Æ mak~. BedkÆfiten ble ovek-
-~ tatt ~v T~cm~:Fi~k AlS, men pkodu~~jon av nevnev~~dig akt 
kom Ække Æ gang fiøk ved åk~~kÆfitet. 
- Bed~r..Æ6ten i Vy~r..~nJo~r..d ha~r.. bake tatt imot 6i~k 6 md~r... ~ 1984. 
Bi.a. p.g.a. opp~taktÆng~p~r..obiemek. 
- BedkÆfiten Æ Våfijokd bkant ned vÆnte~r..en 1984. 
Vette med6ø~r..te en 3 md~r... ~topp. 
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A tall6e~te om di~~e ting hak hatt innvikkning på det totale 
kvantum ek van~kelig, men en kan bl.a. vi~e til at total-
kvantum ved bedki6ten i Tok~våg ek mek enn halvekt ~ammen­
lignet med t~dl~geke åk. Så en v~~~ betydn~ng må en anta at 
dette hak hatt, og da hel~t m.h.p. "6kemmedfilåten" ~om mulig-
en~ ville ha levekt om bedki6ten hadde vækt ~gang hele åket. 
En menek og~å at en ~l~k antakel~e til del~ blik bekkefitet 
nåk en ~ek på 6~~ke~lag og anvendel~e. 
Tok~kekvantumet ~landfiøkt ~ 1984 utgjøk 48,6% av det totale 
iland6økte kvantum. Vette ek en økning på ~a. 8% ~ammenlignet 
med 1983. 
V·et iland6 økte kvantum ~ei ek kka6tig kedu~ekt ~ammenl~gnet 
med tidl~geke åk, og utgjokde i 1984 bake 70% av det totale 
kvantum. Vette ek en keduk~jon på ~a. 20% ~ammenl~gnet med 
79 8 3. 
Venne keduk~jonen kan vel delvi~ fiokklake~ med at bedki6tene 
i Tok~våg, Vå6jokd og Vyk~6jokd lå ~t~lle men~ ~ei6~~ket 
pågikk. 
Åket~ hy~ekvantum utgjokde ~a. 3% av det totale kvantum. 
Venne %- andelen ek ~tokt ~ett den ~amme ~om 6ok åkene 1982-83. 
Iland6økt kvantum av andke 6i~ke~lag hak og~å fiok 1984 hatt en 
økning, og utgjøk nå 38% av det totale kvantum. Vette ek en 
økning på ~a. 14% ~ammenl~gnet med 1983. 
Bedki6tene~ pkoduk~jon og anvendel~e vak og~å ~ 1984 ba~ekt på 
de tkadi~jonefle pkoduk~jon~~pektke. Ven ~tøk~te pko~entvi~ 
endkingen ~ anvendel~e 6ok 7984 6~nnek en 6ok ~alting. 
Ca. 72% av kå~to66et ~om landet ~ kommunen g~kk t~l ~alting. 
Vette ek en økning på ~a. 20% ~ammenl~gnet med t~dl~geke åk, 
og kepke~entekte den ~tøk~te %- andelen t~l denne anvendel~en. 
( 2 4) 
~~ruzen~ ~~l d~nn~ økn~ng~n/~tok~ and~l~n ~k v~l 6l~k~, ~å 
~om god~ makk~d~6okhold, ~n ov~k6øk~ng av kå~to66 6ka h~ng~ng 
t~l ~alt~ngJ og at kommun~n~ ~tøk~t~ ~alt6~~kpkodu~~nt hak hatt 
d~n ~tøk~t~ kvantum~m~~~~g~ økn~ng~n ~ 1984. 
En kan h~ll~k ~kk~ ~~ bokt 6ka at ~t ~vnt. kå~to66tap, ~om 
6ølg~ av ~topp~n v~d b~dk~6t~n ~ Tok~våg, v~ll~ 6å ~nn6lyt~l~~ 
på %- 6okd~l~ng~n. I~æk om d~tt~ kå~to66~t ~ hov~d~ak v~ll~ ha 
blitt bkukt t~i andk~ anv~nd~l~~k ~nn ~alt~ng. 
Nåk d~t gj~ld~k 6ky~/6~l~t kan ~n k~g~~tk~k~ ~n n~dgang på e~. 
11% ~amm~nl~gn~t m~d 1983. V~tt~ kan~ ~n V~~~ gkad, ~Om n~vnt 
ov~k6ok, 6okklak~~ m~d at 6~l~tpkoduk~jon~n v~d b~dk~6t~n ~ 
Tok~våg lå ~t~ll~ 6ka m~dt.~ mak~ og ut åk~t. 
En v~l anta at d~~~~ "makkant~" ut~lag v~l "j~vn~" ~~g ut, og 
komm~ på ~t m~k "nokmalt" n~vå alt ~ 1985 nåk ~amtl~g~ b~dki6t~k 
~ kommun~n ~k ~ 6ull pkoduk~jon. 
( 25) 
5. FISKEOPPDRETT/AKVAKULTUR. 
Tab. nk. 5.1 - Oppdk~~data (tonn kund v~kt,1.000 kk. 
Ant. koM~.-6joM- Ant. .-6~tt~- KoM~.-6joMtail Ant. 
Ak mat6L6kanl. volum 6Æ.-6kanl~gg 6ok .-6~tt~6L6k .-6kj~llani. 
1981 1 2000 o o o 
1982 2 5000 o o o 
1983 2 5000 o o o 
1984 4 20 000 o o o 
Pkcxluk-6jon VeJr.di.. 
Waf.6)å1 5!R;t;t:Q_6~ Vat~b.b S?;tæ6J4?. 
Nr. l..aiM ØM et l..aiM ØM et LaM ØM et L.aiM ØM et 
1981 - - - - - - - -
1982 - - - - - - - -
1983 8 1 ,5t - - 400,000 27.000 - -
1984 - - - -
5,5 o 200.000 o 
(26) 
Komme.n.taJc.e.Jc.: 
Ve.d utgan.ge.n. av 1984 vaJc. de.t i alt 4 kon.~e.~jon.e.Jc. 6oJc. 
mat6i~koppdJc.e.tt i KaJc.i~øy kommune.. 
Vi~~e. an.ie.gge.n.e. vaJc. iokaii~e.Jc.t ~lik: 
AkvapJc.odukt V/Roy MyJc.~e.th, He.~~6joJc.d, Rin.gva~~øy. 
Vå6joJc.d Lak~ A/S, Vå6joJc.d, Rin.gva~~øy. 
VtrjJc.~6joJc.d La..k~ AlS 
BuJc.øy~un.d, Van.n.øy. 
AkvapJrodukt. 
An.ie.gge.t i He.~~6joJc.d haJc. i 1984 hatt e.n. tii6Jc.e.d~~tiiie.n.de. 
dJr16t. An.ie.gge.t haJc. hatt e.n. de.i pJc.obie.m ~om n.atuJc.tig vit 
opp~tå, me.n. di~~e. e.Jc. blitt iuke.t ut e.tte.Jc.hve.Jc.t i tJc.åd me.d 
dage.n~ vite.n om akvakuituJc.. 
Anie.gge.t ~taJc.te.t opp me.d bJc.uk av e.n~iia~je. i 66Jc.~amme.nhe.ng. 
Anie.gge.t e.Jc. tiikn.ytte.t TJc.om~66Jc. AlS og e.Jc. de.Jc.me.d ~ikJc.e.t 
66Jr i til~tJre.kke.iige. me.ngde.Jc.. 
Anie.gge.t ~y~~e.i~e.tte.Jc. pk. idag 3 pe.Jc.~one.Jc., me.n. be.Jc.e.gn.e.Jc. 
økt be.manning i 6oJc.binde.i~e. me.d ~iakte.pe.Jc.iode.n.. 
Ve.t vil bli ~økt om kon.~e.~jon.~utvide.i~e. i 1985. 
VyJc.~6joJc.d .Lak~ A/S: 
Anie.gge.t i VyJc.~6joJc.d 6ikk ~in kon~e.~jon. våJc.e.n 1984, og de.t 
bie. ut~att ~mott av tak~ og øJc.Jc.e.t. 
Anie.gge.t vaJc. noe. piage.t me.d ~ykdom mot ~iutte.n av åJc.e.t. 
Ve.tte. pJc.obie.me.t e.Jc. imidie.Jc.tid iø~t n.å me.d minimalt tap 
av 6i~k. 
( 27) 
Ant~gg~~ ~y~~~t~~~~~~ p~. idag 1,5 ~~itiing, og d~i6~~n 
v~d ant~gge~ må ka~akti~~~e~ ~om ~it6~~d~~~ittend~. 
Våva Lak~ AlS: 
Ani~gge~ 6ikk ~in kon~~~jon vå~~n 1984, og de~ bl~ ut~at~ 
~mott av tak~ og ø~~e~. 
V~i6~~n ved ant~gge~ må ka~ak~e~i~~~~~ ~om ~it6~ed~~tittende, 
og d~t ha~ ikke væ~~ no~n p~obiem~~ av n~vneve~dig a~t. 
Ani~gget i Bu~øy~und 6ikk innvilget kon~~~jon i 1978, og 
d~~ bi~ ~amm~ å~et ~at~ ut tak~e~moi~. 
V~i6~en v~d anlegge~ i 7984 må b~tegne~ ~om ~ii6~ed~­
~tittend~, og det ha~ ikke væ~t p~obteme~ av n~vn~v~~dig 
a~t m~d ~~tve d~i6ten, m~n anlegge~ 6ikk ikke ~ak i ~mott 
6o~ ut~etting i 1984. 
Ve~ kan vide~e oppiy~e~ a~ d~~ i 1984 bi~ ~økt om 4 kon~~­
~jon~~ 6o~ ~et~e6i~k. Vi~~e ~øknade~ va~ ikke 6e~digbehandtet 
v~d utgangen av å~e~. 
At int~~~~~en 6o~ oppd~ett~næ~ingen ~~ ~to~ i kommunen 
b~~k~ive~ be~t v~d a~ 3 pe~~one~ ~ta~~et på oppd~ett~~kote 
i 1984. 1 pe~~on deltok på et 79 uke~~ vok~enoppiæ~ing~ku~~, 
og ha~ piane~ om å 6o~t~e~te utdanningen innen akvakuttu~. 
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6.LANE - OG FINANSIERINGSKILDER. 
6.1. Stat~n~ Fi~ka~bank. 
Tab. n~. 6. 7- Om~økt~ og innvilg~d~ lån~ Stat~n~ 
Fi~ka~bank i 1984. 
Ant. Søknad~typ~ o·m~økt Innvilg~t Stønad~ lån 
16 Avd~ag~ut~. - -
3 Nytt 6a~tøy 9.030. 180 
8 1Yr.ukt 6afztøy 12. 117 5. 553 50.-
6 tik.v~ 2.659 250 
4 R~n 7.796 75 
2 LlWy~ 760 50 
1 f.ijtrotok 25 25 
-
2 Rep. .8vc.og/trotok 1.274 650 
1 HavneMhe!r. 1) 660 -
2 Oy.p:l!r.v ff . n. '"" 670 200 
·x. 
2 Tilv~l. . 4. 704 4.704 
To:ta..U 32. 495 11.688 50. 
1) Havn~~ak~~ ~~ b~handl~t to gang~~. Avgjø~~l~~ ~~ ikk~ 
tatt i Stat~n~ Fi~ka~bank i ~k~iv~nd~ ~tund. 
Innv.-
g~ad ~ % 
2% 
46% 
9,5% 
6% 
31% 
100% 
51% 
30% 
100% 
l 
l29' 
Tab. nk. 6. 1.2- Innvilg~d~ b~løp til nybygg d~ 
-6i-6t~ 5 åk. 
1980 7981 1982 1983 1984 
1.370.000 50.000 2.940.000 580.000 180.000 
Komm~n.:ta.Jc.~k: 
Nåk d~t gj~ld~k om-6økt og innvilg~t b~løp til tilvikkning-6-
anl~gg ka~n d~t opply-6~-6 at b~løp~n~ gj~ld~ ov~k6øking~k 
av ~k-6i-6t~k~nd~ lån i 6okbind~l-6~ m~d dann~l-6~ av ~t mod~k­
-6~l-6kap, AlS Vanna. 
I løp~t av p~kiod~n 1980-84 bl~ d~t gj~nnom-6nittlig i~nvilg~t 
kk. 7.024.000.- til nybygg. v~tt~ til-6i~k at d~t hak vækt 
-6vækt van-6k~lig å 6å -6tatlig 6inan-6i~king til nybygg. 
Inv~-6t~king-6ly-6t~n blant kommun~n-6 6i-6k~k~ hak nådd ~t 
bunnivå. S~k man på antall -6øknad~k d~ -6i-6t~ 5 åk 6åk man 
6øtg~nd~ 6o~d~ling: 
1 9 8 o: 1 9 -6øknad~k 
1 9 8 1 : 1 4 " 
1 9 8 2: 1 o " 
79 8 3: 4 " 
1 9 8 4: 3 " 
v~t ~k d~k6ok lit~n tvil om at d~n lav~ innvilg~l-6~-6-
pk0-6~nt~n d~ -6i-6t~ åk~n~ nåk d~t gj~ld~k nybygg, ~k ~n 
-6t~kk m~dvikk~nd~ åk-6ak til n~dgang~n i antall -6øknad~k. 
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Ut ov~k d~ ov~kn~vnt~ ~øknad~k 6ok~lå 6ølg~nd~ 
-!>øknad~k: 
- TÆl~kott 
- Lån 
- TÆl~kott 
kk. 7 7 o. o o o-
kk. 330.000-
kk. '200.000-
VÆ~~~ ~øknad~k vak Ækk~ 6~kdÆgb~handl~t v~d utgang~n 
av 1984. 
'l. AV. 6Ænan~Æ~kÆng av bunnkj~ttÆng 
Kakl~øy kommun~. 
- TÆl~kott 40.000 
Kakl~øy kommun~ ÆnnvÆlg~t kk. 30.000 tÆl d~tt~ 
pko~j~kt~t. 
3. AV. ~øknad om om~tÆllÆng~tÆl~kott. 
Søknad~b~løp kk. '200.000-
V~nn~ ~øknad~n bl~ av~lått, m~n ank~t tÆl FÆ~k~kÆd~p. 
Ank~n vak Ækk~ avgjokdt v~d utgang~n av 1984. 
4. 3 ~øknad~k om kond~mn~kÆng~tÆl~kott. 
'l ~øknade_,i b-~r:- l.nnvJ ... ,~ge_t mf:d t.L.l'/-ih.mrl·<.n !u: .. 4 55. Or (l.-
1 ~øknad bl~ av~lått. 
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7. OLJE/FISK. 
I å~~m~ld~ng~n 6o~ 1983 ~nt~odu~~~t~ v~ 6o~ fiø~~t~ gang 
d~tt~ kap~tl~t, og v~ ha~ fiunn~t d~t nødv~nd~g at v~ 
og~å ~ å~, qg å~~n~ 6~amov~~, b~hold~~ d~tt~ kap~tl~t 
~om ~n d~l av å~~m~ld~ng~n. 
Ka~l~øy kommun~ 6~kk ~om n~vnt ~ 6o~~~g~ å~~m~lding 
t~ld~lt m~dl~~ 6~a olj~/6~~k fiond~t til et ~t~~dning/plan­
l~gg~ng~p~o~j~kt. I d~n fio~b~nd~l~~ bl~ d~t oppn~vnt 
~n ~ty~~ng~- og p~o~j~ktp~upp~ ( olj~/6~~k-utvalg~tJ 
~om ~ ~ama~b~~d~ m~d kon~ul~nt6~~ma~t Ba~l~.ndhaug AlS 
T~om~~~kull~ ~tå fio~ d~n p~akt~~k~ gj~nnomfiø~~ng~n 
av a~b~~d~t. 
Ut~~dn~ng~- og p~o~j~kta~b~~d~t tok t~l vå~~n 1983, 
og va~ planlagt av~lutt~t rna~ 1984. 
P.g.a. ~~~~~k~6t~ v~d 2 av kommun~n~ 6~~k~b~d~~6t~~ 
bl~ a~b~~d~t fio~~~nk~t og ~n 6~kk d~~6o~ fiø~~t av~lutt~t 
p~o~j~kt~t ~ d~~~mb~~ 1984. 
Utvalg~t~ a~b~~d~ ~~~ult~~t~ ~ fiølg~nd~ ~appo~t~~/ 
p~o~j~kt~~: 
2. "Ka~l~øyp~o~j~kt~t". Sama~b~~d~p~o~j~kt fio~ 
6~~k~~ndu~t~~~n ~ Ka~l~øy kommun~. I fiø~~t~ 
omgang ba~~~~t på ma~k~d~6ø~~ng,p~oduktutv~kl~ng, 
~k~po~t, ~te.. 
3. S~ld~p~oduk~jon ~ Ka~l~øy kommun~. 
4. P~oduk~jon av b~p~odukt~~. Fo~~lag t~l ut~~dn~ng~­
oppl~gg. 
5. Ky~t6~~k~6a~tøyp~og~am. Fo~~lag t~l ut~~dn~ng~­
oppl~gg. 
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v~t vidk~ akb~id~t m~d oppfiølging/gj~nnomfiøking av 
ov~Kn~vnt~ pko~j~kt (2 til 5J vil bli ivak~tatt av 
6i~k~kik~ttl~d~k~n/tiltak~kon~ul~nt~n. 
v~ 6l~~t~ ~pøk~mål i olj~/6i~k - ~amm~nh~ng bl~ ivak~­
tatt av olj~/6i~k - utvalg~t i d~k~~ 6unk~jon~tid. 
Va d~tt~ utvalg~t bl~ opplø~t v~d utgang~n av 1984 
vil ~n 6ok~~lå at ~n ny olj~/6i~k - gkupp~ (3,pe~~ane~J 
utn,~vn~~ til å ivak~ta Kakl~øy kommun~~ inteJtO:.)).-.t,e.f!. :i 
olj~/6Æ~k - ~amm~nh~ng. 
8. TILTAKSPLANER/TILTAKSIVEER 
V~tt~ kapitl~t i åk~m~lding~n vil i ~tok~ tk~kk bli ut-
6okm~t på bakgkunn av " Fi~k~kiplan 6ok Kakl~øy kommun~, 
TkomJ.> " 
En vil gjøk~ oppm~kk~om på at d~nn~ plan~n nå ~k 6~kdig 
kull~kt, og ligg~k klak 6ok b~handling/godkj~nning i 
kommun~n. 
Tiltak ~om bøk ~øk~~ gj~nnom6økt: 
1. Oppk~tt~l~~ av b~dki6t~h~l~~tj~n~~t~ 6ok 
6Æ~k~k~. 
2. Avlø~~kokdning fiok kommun~n~ 6i~k~6låt~. 
3. Kommunal ~tøtt~ Æ fiokm av gakanti~k tlf 
6i~k~6låt~n, ~amt tilfiøking av midl~k til 
næking~6ond. 
4. Utakb~id~l~~ av ~t konkk~t fiok~lag til 
fiaktøypkogkam fiok kommun~n~ ky~t6Æ~k~6låt~. 
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Komme.ntaJc.e.Jc.: 
AV. pkt. 1. 
NåJc. de.t gje.ide.Jc. pkt. 1. bie. de.t på ~n~t~at~v av 6~~ke.Jc.~­
kontoJc.e.t/6~~ke.Jc.~ne.mnda ne.d~att e.t utvalg ~om 6~kk ~·opp­
gave. å utaJc.be.~de. e.t p!c.o~je.ktoppie.gg 6oJc. be.dJc.~6t~he.i~e.­
tje.ne.~te. 6oJc. kommunen~ 6~~ke.Jc.e. og 6~~ke.aJc.be.~de.Jc.e.. 
F~~ke.Jc.~kontoJc.e.t 6~kk oppgaven me.d å utaJc.be.~de. e.t pJc.o-
~je.kt-6oJc.~iag, og de.tte. 6oJc.~iage.t bie. pJc.e.~e.nte.Jc.t 6oJc. 
utvalget~ me.die.mme.Jc. Jc.undt åJc.~~k~6te.t. 
PJc.o~je.kt6oJc.~iage.t bie. ~ ~toJc.e. tJc.e.kk godkje.nt,og v~i, 
e.tte.Jc. e.n de.i ju~te.Jc.~nge.Jc., bi~ lagt 6Jc.am 6oJc. be.handi~ng 
~ KaJc.i~øy kommune.. 
En Jc.e.gne.Jc. me.d at be.dJc.~6t~he.i~e.tje.ne.~te.n ~om e.n 3 åJc.~g 
pJc.øve.oJc.dn~ng kan bi~ Jc.e.ai~~e.Jc.t ~ iøpe.t av 1985. 
AV. pkt. 3: 
Ve.t bie. ~ 1984 6Jc.am~att kJc.av om oppJc.e.tte.i~e. av e.t 
kommunalt næJc.~ng~6ond. KJc.ave.t lød på av~e.tt~ng av 
kJe.. 1.000.000.- pk. åJc. ~ 5 åJc., ~i~k at e.n kunne. 
. oppaJc.be.~de. ~e.g e.t 6ond på kJe.. 5.000.000.- Ve.tte. 
kJc.ave.t bie. ~ utgang~punkte.t ak~e.pte.Jc.t, me.n unde.Jc. 
6oJc.ut~e.tn~ng av at kommunen ble. t~ide.lt e.k~tJc.aoJc.d~næJc.e. 
~katte.m~dle.Jc.. Ve.nne. 6oJc.ut~e.tn~nge.n bie. ~kke. opp6yit, 
og kJc.ave.t 6Jc.a 6~~ke.Jc.~hoid bie. ~tJc.øke.t. En v~i ~m~dle.Jc.­
t~d oppJc.e.ttholde. de.tte. kJc.ave.t og~å ~ 1985. 
AV. pkt. 4: 
I 6oJc.b~nde.i~e. me.d oije./6~~k - utJc.e.dn~nge.n haJc. e.n 6ått e.t 
opplegg 6oJc. utJc.e.dn~ng av e.t ky~t6~~ke.6aJc.tøypJc.ogJc.am 6oJc. 
KaJc.l~øy kommune.. 
Ve.tte. pJc.ogJc.amme.t e.Jc. me.ge.t om6atte.nde. og v~l bl~ ko~tbaJc.t. 
En v~l ~m~dle.Jc.t~d 6oJc.~øke. å ~ka66e. m~dle.Jc. t~i gje.nnom-
6øJc.~nge.n ~ løpe.t av 1985. 
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8.2 Fo~~dling~l~dd~t: 
Tiltak ~om bø~ ~øk~~ gj~nnom6ø~t: 
1. "Ka~l~øyp~o~j~kt~t" ~ama~b~-id~p~o~j~kt 6o~ 
6-i~k~-indu~t~i~n ba~~~t på makk~d~6øking, 
pkoduktutvikl-ing, ~alg, ~te. 
2. Sild~pkoduk~jon )_ Kakl~øy. 
3. Pkoduk~jon av bipkodukt~~. 
Komm~nta~~k: 
AV. pkt. 1 
v~tt~ p~o~j~kt~t hak 6ått ~to~ til~lutning blant kommun~n~ 
b~dki6t~~i~k~. 
En vil h~~ ~at~~ på oppk~tt~l~~ av ~t ~g~t ~~l~kap ~om 
~kal ta ~~g av gj~nnom6øking~n av pko~j~kt~t. 
S~lv~ pko~j~kt~t ~k ko~tnad~b~k~gn~t til kk. 2.300.000.-
6o~ ~n p~øv~p~~iod~ på 3 åk. 
Vann~l~~ av ~~l~kap. 
Søknad om o66~ntlig~ midl~k til 
gj~nnom6øking av pko~j~kt~t. 
Igang~~tting av pko~j~ktet. 
Om o66~ntlig ~tøtte -innvilge~ vil ~n anta at pko~jekt~t vil bli 
. ~~ali~~kt i løpet av ~ommeken/hø~ten 1985. 
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AV. pkt. 2 
V~tt~ pko~j~kt~t l~gg~k 6~kd~gutk~d~t. V~d utgang~n 
av 1984 vak d~t ~m~dl~kt~d ~ng~n b~dk~6t~~~k~ ~om 
hadd~ konkk~t~ plan~k om ~gang~~tt~l~~ av pko~j~kt~t. 
En antak ~m~dl~kt~d at ~n ~ løp~t av 1985,og ~ ~amm~n­
h~ng m~d k~al~~~k~ng~n av " kakl~øypko~j~kt~t. ", v~l 6å 
~gang~att og~å d~tt~ pko~j~kt~t. 
AV. pkt. 3. 
I 6okb~nd~l~~ m~d olj~/6~~k - utk~dn~ng~n bl~ d~t utakb~~d~t 
~t akb~~d~oppl~gg 6ok utk~dn~ng av pkoduk~jon av b~pkodukt~k. 
V~t v~l ~ jan. 1985 bl~ ~økt om o66~ntl~g ~tøtt~ t~l d~nn~ 
utk~dn~ng~n. 
Evnt. gj~nnom6øk~ng av d~tt~ pko~j~kt~t v~l d~k6ok væk~ 
avh~ng~g av om ~tøtt~ oppnå~~. 
8.3 Ak.vak.uf.tuk 
T~ltak ~om bøk ~øk~~ gj~nnom6økt: 
1. En kull~k~ng av kommun~n~ oppdk~tt~plan. 
2. Sat~~ng på kon~~~jon~t~ld~l~ng~k ~l~k at 
k.ommun~n k.an/v~l ha m~n~mum 75 k.on~~~jon~k 
( oppdk~tt-~~tt~6~~k. J v~d utgang~n av 1987. 
3. Stykk~ng av v~t~k~næktj~n~~t~n ~ Kakl~øy 
k.ommun~ m.h.p. oppdk~tt~næk~ng~n ~ k.ommun~n. 
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KomentaJc.eJc.: 
AV. pkt. 1 
Kommunen~ oppdJc.ett~plan ble utaJc.beidet av 6i~keJc.ikontoJc.et 
i 1980, og e_f[ "moden" 6of[ f[e_vide_f[ing. Vet bøJr. i løpet 
av 1985 av~ette~ midle_Jc. til Jc.ev~deJc.ing/oppju~teJc.ing av denne 
planen. 
AV. pkt.2. 
KaJc.l~øy kommune ha![ ved utgangen av 1984 4 kon~e_~jone_f[ 
6oJc. mat6i~keoppdf[ett. I tillegg ha![ en inne 4 kon~e_~jon­
~øknadeJc. 6oJc. ~ette6iik, ~om ikke vaJc. avgjof[t ved utgangen 
av åJc.et. InteJc.e~~e_n 6oJc. oppdf[ett~næJc.inge_n eJc. ~toJc. i 
kommunen og 6leJr.e peJc.~oneJc. haJc. i 1984 ~at~et på utdanning 
innen oppdJc.ett. En må deJc.fioJc. aJc.beide_ aktivt fioJc. at de Jc.e~­
~uJc.~eJc. kommunen ha![, både lokalitet~me_~~ig og menne~kelig, 
utnytte~ mak~imalt. 
AV. pkt. 3. 
Vet eJc. i dag et ~toJc.t behov fioJc. ~tyJc.king av veteJc.inæJc.-
tjene~ten innen oppdJc.ett~næJc.ingen. Ut 6f[a de mål~e.tninge_f[ 
en haJc. 6oJc. oppdJc.ett/havbJc.uk i Kaf[l~øy må en aJc.beide 
aktivt 6oJc. å 6å en egen veteJc.inæJc.~tilling lagt til 
KaJc.l~øy kommune. . 
. 8. 4 F e.l fe_~ mål 
Tiltak ~om bø![ ~øke~ gje_nnom6øf[t: 
1. Gjennom Jc.e.gule.f[ing~plane.Jc. og gJr.unnlag~­
inve.~te.Jc.inge.Jc. å legge. 6of[holde.nde. til-
Jc.e.tte. 6of[ utbygging av ~e_f[vi~e.mulighe.te.Jc. 
Jc.ette.t mot 6i~ke.Jc.inæf[inge.n. 
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2. På d~ m~~t av~id~~igg~nd~ pla~~~k i kommun~n 
må d~t oppk~tt~~ mottak~~ta~jon~k fiok 6i~k 
fiok å l~tt~ l~v~king~muligh~t~n~ fiok 6i~k~kn~ 
i di~~~ omkåd~n~. 
3. Oppk~tt~ utdanning~tiibud i kommun~n kett~t 
mot 6i~k~kinæking~n. 
Komm~ntak~k: 
AV. pkt. 7. 
v~tt~ fiok å ~ikk~ k~kkutt~king~n til,og h~v~ 
komp~tan~~nivå~t inn~n 6i~k~kinæking~n. 
/ 
V~tt~ pkt. omfiatt~k tiik~tt~l~gging av ak~al~k fiok ~tabl~king 
av vekk~t~d~~kvi~~, ~lektko~~kvi~~, k~d~kapk~p~ka~jon/~alg, 
ked~kap~lagking, ~t~. Vet ~k ~tokt b~hov fiok utbygging av 
~ekvi~emufigh~t~n~ i kommunen, og en hak i bud~j~tt~amm~n­
h~ng nk~mm~t ~n k~kk~ kkav ang. d~tt~, m~n di~~e kkav hak 
ikk~ nådd opp i pkiokit~king~~amm~nh~ng. 
Unntatt h~k ~k kommun~n~ ~nga~j~m~nt i fiokblndel~e m~d bygging 
av ~t indu~tkiutl~iebygg i Vannvåg. 
AV. pkt. 2. 
I åk~t ~om gikk hak en kiakt å fiå 6~kdig ~t pko~j~kt ang. 
~n mottak~~ta~jon fiok 6i~k på Kakl~øya. 
Pko~j~ktakbeid~t ~takt~t i 7983, m~n mått~ pga. lokali~eking~­
og økonomi~k~ åk~ak~k omakb~id~~ ~n k~kk~ gang~k. 
Pko~jekt~t hak nå oppnådd fiinan~i~king og vit bli igang~att 
i fiøk~t~ halvd~l av 7985. 
AV. pkt. 3. 
Kakl~øy kommun~ fiikk i 7984 ~ignaf~k om muiighet~k fiok opp-
kettel~~ av ~t vidk~gå~nd~ ~koietilbud i kommun~n, 
" Ky~tnæking~linj~." V~tte tilbud~t ~k kett~t inn mot 6i~keki­
næking~n og vil d~kfiok kunn~ gi ~t v~~~ntlig bidkag til .d~n fikam-
tidig~ utvikiing~n. 
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En ~~alÆ~~~Æng av d~tt~ p~o~j~kt~t vÆl kunne ~kj~ Æ 1986. 
En bø~ ÆmÆdle~tÆd, Æ næ~t ~ama~b~Æd~ m~llom 6Æ~ke~Ænæ~Ængen~ 
utøve~~ og ~koi~myndÆgh~t~n~, a~b~Æd~ 6o~ å 6å et utdannÆng~­
tÆlbud Ænnen 6Æ~k~~Æ~~iat~~t~ 6ag Æ kommunen. 
